
















































































Headline Barang kemas keluarga dilarikan kenalan sendiri
MediaTitle Sinar Harian (Utara)
Date 03 Jan 2013 Language Malay
Circulation 60,000 Readership 180,000
Section NEWS Color Full Color
Page No U2 ArticleSize 349 cm²
AdValue RM 1,920 PR Value RM 5,759
Saralah menunjukkan laporan polis yang dibuat bersama bukti perjanjian
simpanan bersama syarikat berkenaan.
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